

















digitais  na  Internet  para  armazenamento,  pesquisa  e  recuperação  de 
objetos digitais para diversas finalidades e utilizadores diferentes. 
O  portal  “Banco  Internacional  de  Objetos  Educacionais”  (BIOE) 
(http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/)  é  um  repositório  brasileiro  de 
acesso  aberto  e  gratuito,  desenvolvido  em  software  livre  (DSpace1) 
disponível  em  três  línguas:  português,  inglês  e  espanhol.  O  BIOE  está 
integrado  ao  Portal  do  Professor2.  O  BIOE  foi  criado  em  2008  pelo 
Ministério da Educação  (MEC) em parceria com o Ministério da Ciência e 




línguas,  em  diversas  áreas  do  conhecimento,  em  vários  formatos,  para 
todos  os  níveis  de  ensino  adotados  no  Brasil3  (BIOE,  s/d).  Deste  modo, 
espera “estimular e apoiar experiências  individuais dos diversos países, ao 
mesmo  tempo que  se promove um nivelamento de  forma democrática e 
participativa. Assim, países que já avançaram significativamente no campo 
                                                          
1  Mais informações em http://www.dspace.org/ 
2  Mais informações em  http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 








Até  a data de  elaboração desta  recensão  (28/02/2012), o BIOE  teve 
um  total  de  2.699.413  visitas  de  171  países,  possui  16.124  objetos 




página  inicial  do  BIOE  está  dividida  em  quatro  partes:  Cabeçalho, Menu 
Lateral, Área de Trabalho e Rodapé. 
− Cabeçalho:  Local  onde  está  disponível  o  Logótipo  do  BIOE,  acesso  a 
outros  serviços oferecidos pelo MEC  (Portal do Professor, TV Escola e 
Domínio  Público),  Ferramenta  de  busca,  Ferramenta  de  Idiomas 











− Rodapé:  Local  disponível  com  informações  sobre  o  BIOE  e  apresenta 




se  encontram  disponíveis  OE  de  diferentes  países  e  línguas,  nas  mais 
diversas  áreas  do  conhecimento  considerados  relevantes,  em  vários 
formatos  (áudio,  vídeo,  animação/simulação,  experimento  prático, 
software educacionais, imagem, mapa, hipertexto), para todos os níveis de 
ensino  (educação  infantil,  ensino  fundamental,  ensino  médio,  educação 



















para  a  disseminação  e  democratização  de  OE,  de  maneira  colaborativa, 
tendo como principal característica a distribuição dos conteúdos por níveis 
de  ensino.  Trata‐se  de  um  portal  de  fácil  acesso  e  em  constante 
atualização, nomeadamente a integração de novos OE ao acervo. 
No que se refere aos downloads de OE efetuados no BIOE, observa‐se 
que o Brasil ocupa o primeiro lugar, seguido pelos EUA, Japão e Portugal.  
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Data de lançamento:  2008 
Data da última atualização:  Encontra‐se em constante atualização (integração de novos 
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Tema principal:  Objetos Educativos nos diversos níveis de ensino e nas 
diversas áreas do conhecimento. 
Possíveis palavras‐chave:  Objetos Educativos, BIOE, MEC 
Público‐Alvo:  Professores da Educação Básica, Profissional e Superior, além 
dos produtores de recursos pedagógicos digitais, 
pesquisadores e da população em geral. Bem como gestores 
de políticas educacionais locais, gestores escolares, gestores 
de repositórios educacionais. 
Finalidade:  Manutenção e partilha de OE de relevância, disponíveis em 
vários formatos, para todos os níveis de ensino e diversas 
línguas. 
